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DocAuto seeks graphic designer
The Atlanta­based software company DocAuto has an urgent need for a graphic
designer. The ideal candidate would be proficient in HTML and Wordpress (as they
currently are building a website) but this is not a requirement. The candidate
should be proficient in CSS, Adobe Suite, Photoshop, print production, etc. The
designer's primary responsibilities will include designing flyers and brochures,
editing photos, creating logos, designing conference booth artwork, designing
banners, and other various tasks as assigned. And the candidate must be local and
able to commute to the office.
DocAuto offers competitive pay with a full benefits package available immediately
upon start date. They also offer extra perks such as 15 days PTO per calendar
year, working from home opportunities, flex time policies, excused absences for
doctor’s appointments, relaxed dress policy, and more.
 Read the full job description. 
 
Please send your resumes and/or online portfolios directly to Mary Hill Amason at
mhamason@docauto.com. 
 
 
Teal House logo design opportunity
The Statesboro Regional Sexual Assault Center is looking for a volunteer to design
a new logo for the Teal House. The SRSAC provides emotional support and
advocacy for individuals who have been sexually assaulted. It is a 501 (c)3 non­
profit organization, designated by the Ogeechee Judicial Circuit and law
enforcement agencies to serve Bulloch, Jenkins, and Screven Counties. The agency
is part of the Statesboro area's Sexual Assault Response Team which includes law
enforcement, the prosecutor, the advocate, and the Forensic Nurse Examiners.
Education, Awareness, and Prevention services are also provided.
Those interested should contact Megan Onofry via email
at meganonofry@gmail.com.
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